









日時 ： 年 月 日（金） ： ～ ： （予定）











廣告社株式会社 北京事務所 鮑 碩氏
元ハノイ国家大学外国語大学専任講師 氏
◆質疑応答
―休憩（ ： ～ ： ）―
 




◆最終講評（ ～ ） 学務部長 近藤 清之
※ ～ ﾎﾞｱｿﾅｰﾄﾞﾀﾜｰ 階ﾗｳﾝｼﾞにて情報交換会を開催します。
 
※ 定員になり次第締め切ります。 個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的で使用いたしません。
＜問合せ先＞法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター 〒 東京都千代田区富士見
































日時： 年 月 日（土） ～ （終了予定）
会場：市ケ谷キャンパス 外濠校舎４階 教室
ファシリテーター 推進プロジェクトリーダー・理工学部 川上 忠重 教授
【開会挨拶】 ～ 法政大学 教育支援本部担当常務理事 佐藤 良一 教授





～ 経営学部 鈴木 眞奈美 教授
「英語による授業での工夫と気づきについて」
～ 経済学部 田中 優希 准教授
「ネブラスカ大学オマハ校研修後の実践－日本語講義「簿記入門」 」









講師 ： ㈱アルク教育社 吉中昌國氏
日程 ： 年 月 日（土） ： ～ ：





【スピーキングテスト受講期間： 月 日 （日） ： ～ 月 日 （土） ： 】
対象 ： 本学教員（専任・兼任は問いません）
人数 ： 名（定員を超えた場合は、恐れ入りますが抽選とさせていただきます。）





＜問合せ先＞  法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター
〒 東京都千代田区富士見 【 】
























申 込 締 切







＜問い合わせ先＞ 法政大学 教育開発支援機構 推進センター





















法政大学 小金井事務部学務課  課長 細田   泰博
法政大学 第１０回ＦＤフォーラム
「大人数授業での工夫」
コーディネーター 法政大学 FD推進プロジェクト・リーダー 川上 忠重
２０１５年 １１月１４日（土） １３：3０～16：30







教授 橋本 勝 氏
































※ ワ ー ク シ ョ ッ プ 終 了 後 に、ボ ア ソ ナ ー ド・タ ワ ー 25階 ス タ ッ フ ク ラ ブ で、
懇親会を行います。（会費無料）
